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Töitä tarjolla HELKA-palveluissa 
 
HELKA-palvelujen työvoimatilanteeseen on tulossa helpotusta kevään aikana. Rehtorin 
päätöksellä 12.12.2001 162/2001 Liite 1.5.4E Yliopiston kirjastolle on myönnetty 37 000 
Euroa HELKA-suunnittelijan palkkaamiseksi vuodelle 2002. 
 
Yliopiston kirjasto on julistanut 15.2.2002 haettavaksi atk-suunnittelijan (pr 735) 
määräaikaisen työsuhteen 1.4.2002-30.4.2003. Atk-suunnittelijan tehtävät liittyvät Helsingin 
yliopiston HELKA-tietokannan ylläpito- ja kehittämistehtäviin. Hakijalle luetaan eduksi 
käytännön kirjastokokemus ja Helsingin yliopiston tietoteknisen ympäristön ja 
kirjastolaitoksen tuntemus. Lisätietoja asiasta saa HELKA-palveluista (191 44394 ja 
1914446). 
 
Helsingin yliopiston kirjastolle osoitetut kirjalliset hakemukset tulee toimittaa viimeistään 
perjantaina 1.3.2002 ennen klo 15.45 osoitteella Helsingin yliopiston kirjasto, Aija Rantanen, 
PL 15 (Unioninkatu 36), 00014 Helsingin yliopisto. 
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